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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan ),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap” 
 (Al-Insyirah : 6-8 ) 
Barang siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya tanpa ada satu 
kewajiban yang ia tunaikan atau amal wajib yang ia laksanakan atau
kemuliaan yang ia wariskan atau pujian yang ia raih
atau kebajikan yang ia pelopori atau ilmu yang ia cari,
maka ia telah mendurhakai hari 
 dan menzolimi diri sendiri
(al-hakim)
Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untuk, 
?Ibu dan Ayah tercinta
yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, 
memberikan do’a serta semangatnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
?Adikku tersayang
?Seseorang yang telah mengisi hari-hari 
dengan penuh kesan dan kenangan 
yang akan selalu terukir di hati 
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DEKLARASI
Saya menyatakan bahwa penelitian / karya ilmiah / skripsi ini adalah hasil
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai
persyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-bagian 
tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian / karya ilmiah / skripsi ini merupakan jiplakan dari
penelitian / karya ilmiah / skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademis maupun hukum. 





Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak 
terima kasih kepada : 
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kegiatan Peningkatan Manajemen
Pendidikan Tinggi (KPMPT) melalui Program Hibah Kompetisi (PHK) A-2 
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membiayai
penelitian ini.
2. Ibu Maryati, M.Si., Apt., selaku pembimbing utama yang telah dengan sabar 
memberikan bimbingan dan  pengarahan kepada penulis sampai terselesaikannya 
skripsi ini. 
3. Bapak dr. EM. Sutrisna, M.Kes., selaku pembimbing pendamping yang telah 
berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan
dorongan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
4. Bapak Dr. H.M. Kuswandi, S.U., M.Phil., Apt. selaku dosen penguji ujian 
tertutup yang telah memberikan masukan-masukan agar penulisan skripsi ini 
menjadi lebih baik. 
5. Ibu Wahyu Utami, M.Si, Apt. selaku dosen penguji ujian tertutup yang telah 
memberikan saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. 
6. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt., selaku dekan Fakultas Farmasi
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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7. Ibu Ika T.D.K., S.Si., Apt., selaku pembimbing akademik yang telah banyak 
memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Farmasi.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberi bekal ilmu akademik yang bermanfaat bagi penulis hingga 
terselesaikannya studi di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
9. Seluruh karyawan Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan fasilitas yang diperlukan selama penelitian. 
10. Mbak Rumbiwati dan seluruh karyawan Laboratorium Parasitologi Universitas
Gadjah Mada yang telah memberikan fasilitas selama penelitian. 
11. Sahabat-sahabat penulis Bunda Firia, Tante Ve, Idoet, Henay, Kentus, Indul, Fie, 
Dewi BE, Titik, Rini, Santi, Erna. Terima kasih atas suka duka dan canda tawa 
yang  telah mewarnai kehidupanku. 
12. Nia, Ratih, Fery, Memey, Anita, Isna, Leny, Andri. Terima kasih atas bantuannya. 
13. Dewi, Itsna, Ci, Zaenab, Eva, Illa, Dewi Andon yang telah berjuang bersama-
sama menyelesaikan penelitian.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2003.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangan, 
namun demikian penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
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